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山岸：（春）3月18日， （秋）9月2・日■濯・椿）3月26日，（利09，月22日．
i誰飾：〔節分〕2月3日，〔八十八夜〕5月2日，〔入梅〕6月11B，〔二百十日〕9月1日．
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　　　　　　　　目．　　月　　　食
3月16日〔部分食〕　　南太不洋土と南極とで見えるのみ．
8月12日〔部分食〕一一一南極で見える．重要な日食でない．
9月10日〔部分食〕　　欧洲と北アァリカと北大西洋と理趣とで見えるのみ．
3月3日差皆既食〕　　1五二で見える．
8月26日〔皆既食〕一一欧来で見える．
　　　　　　　　　　　194Z　Pt中の天羅i毯象
胴還するi彗羅一一グリグ，第ニシワスマン・ワハマン，ペライン，ラインム1卜，ホ
　　　　　　　　1ムス，ヲ」ルフ，フオヅス，テ1うの講星．
太陽黒闇一…紅小期は近づく．爾ほ開山，地磁氣，電波，其他の異攣に注意！！
溌星観測の窮二一弔座，ペルセ座，獅子座，オリオン座等の流星雨の観測に宜し。
